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To obtain the snowfall intensity precisely, a new method was proposed to calculate the snowfall intensity by using the data of the particle 
diameter and fall speed of precipitating particles measured by the optical disdrometer. The calculated snowfall intensity was good agreement 















































































































(緑)の値の温度依存性。 図 1.Disdrometer と田村式降雪量計で求めた降雪強度の比較。左図：
Disdrometer で測定した値(補正前)。右図：Disdrometer で測定した粒径
と落下速度から粒子の密度を推定し、降雪強度に換算した値(補正後) 
 
図 3．天秤式(青実線)と地吹雪計
(灰実線)から推定した降水強度
およびシーロメターの最下層(地
上付近)の値(緑破線)の時間変化
